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「 1」と「 2」の 2段階としていたが、2015年度以降は、
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Planning and Management of OSCE as 
The pre-assessment system for Social Work practicum：
Preparation in advance and its change
Akina KAWAWA，Yasuhiro MAKI，Maki FUKUMA
Naoya KONDO，Nozomi MATSUMOTO，Yukio SUZUKI 
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